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Abstract. The establishment of various plantations on existing roofs needs in modern urban 
environments and industrial areas. For their creation it is necessary to take into account specific 
design requirements. 
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ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɨɫɬɨɹɳɟɟ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɥɨɺɜ ɉɨɫɥɨɣɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɤɪɨɜɥɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɪɢɫ>@
 
 
Ɋɢɫɋɯɟɦɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɨɡɟɥɟɧɺɧɧɨɣɤɪɨɜɥɢ
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Первый слойɨɬɨɫɧɨɜɚɧɢɹɤɪɨɜɥɢ±ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɣɈɧɦɨɠɟɬɫɨɫɬɨɹɬɶɢɯɉȼɏ
ɦɟɦɛɪɚɧɵɗɉȾɆɦɟɦɛɪɚɧɵɪɟɡɢɧɨɜɵɯɦɚɬɨɜɢɥɢɛɢɬɭɦɚ
Второй слой ± ɤɨɪɧɟɭɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɣ Ɉɧ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ ɨɬ
ɤɨɪɧɟɣɪɚɫɬɟɧɢɣȾɥɹɷɬɨɝɨɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɜɵɫɨɤɨɩɥɨɬɧɵɟɦɟɦɛɪɚɧɵɢɡɩɪɟɫɫɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɚ
Третий слой±ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɹȼɤɚɱɟɫɬɜɟɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɬɶɩɪɨɛɤɨɜɵɟɩɥɢɬɵɩɟɧɨɫɬɟɤɥɨ ɜɫɩɟɧɟɧɧɵɣɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧ ɷɤɫɬɪɭɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣɩɨɥɢɫɬɢ
ɪɨɥ
Четвёртый±ɞɪɟɧɚɠɈɧɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹɞɥɹɨɬɜɨɞɚɢɡɥɢɲɤɨɜɜɥɚɝɢɢɡɩɥɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨ
ɝɪɭɧɬɚɈɧɦɨɠɟɬɫɨɨɪɭɠɚɬɶɫɹɢɡɤɟɪɚɦɡɢɬɨɜɨɝɨɝɪɚɜɢɹɩɟɪɥɢɬɨɜɨɝɨɤɨɤɫɚɤɨɥɨɬɨɣɩɟɦɡɵ
Пятый ± ɮɢɥɶɬɪ ȿɝɨ ɡɚɞɚɱɚ ± ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɬɶ ɡɚɢɥɢɜɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɮɢɥɶɬɪɚɦɨɠɟɬɜɵɫɬɭɩɚɬɶɝɟɨɬɟɤɫɬɢɥɶɩɪɨɩɭɫɤɚɸɳɢɣɜɥɚɝɭɢɤɨɪɧɢɪɚɫɬɟɧɢɣ
Шестым слоемɜɵɫɬɭɩɚɟɬɩɥɨɞɨɪɨɞɧɵɣɝɪɭɧɬɇɚɪɢɫ>@ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɬɪɢɜɚɪɢɚɧɬɚ
ɦɨɳɧɨɫɬɢɞɚɧɧɨɝɨɫɥɨɹɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɬɢɩɨɜɪɚɫɬɟɧɢɣɤɨɬɨɪɵɟɛɭɞɭɬɩɨɫɚɠɟɧɵɧɚɤɪɨɜ
ɥɟ
 
ɊɢɫɆɨɳɧɨɫɬɶɩɥɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨɫɥɨɹ
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɞɟɥɢɬɶ ɪɚɫɱɟɬɭ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɪɨɜɥɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ
ɡɞɚɧɢɟ ɱɬɨɛɵɢɡɛɟɠɚɬɶ ɨɛɪɭɲɟɧɢɣɋɨɝɥɚɫɧɨɋɇɢɉ ɜɫɟɧɚɝɪɭɡɤɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ
ɧɚɡɞɚɧɢɟɞɟɥɹɬɫɹɧɚɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɢɨɫɨɛɵɟ>@
Ʉɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɧɚɝɪɭɡɤɚɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹɝɨɪɧɨɟɞɚɜɥɟɧɢɟɢɷɥɟɦɟɧɬɵɡɞɚɧɢɹɜɫɥɭɱɚɟɷɤɫ
ɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɨɣɤɪɨɜɥɢ±ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟɜɨɞɨɭɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɟɫɥɨɢɝɪɭɧɬɢɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɸɳɢɟɪɚɫ
ɬɟɧɢɹɄɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦɧɚɝɪɭɡɤɚɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɜɟɫɜɥɚɝɢɧɚɝɪɭɡɤɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɜɟɫ ɫɧɟɝɚ Ʉɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ± ɜɟɫ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɪɟɦɨɧɬɧɵɯɪɚɛɨɬɈɫɨɛɵɦɢɹɜɥɹɸɬɫɹɧɚɝɪɭɡɤɢɨɬɜɡɪɵɜɨɜɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣɢɧɚ
ɝɪɭɡɤɢɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟɩɪɢɩɨɥɨɦɤɚɯ>@
Ⱦɥɹɤɪɵɲɷɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨɬɢɩɚɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɧɚɝɪɭɡɤɢɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɫɨɨɪɭ
ɠɟɧɢɹ ©ɡɟɥɺɧɨɣɤɪɵɲɢª ɝɨɪɧɨɟɞɚɜɥɟɧɢɟ ɫɧɟɝɨɜɵɟɢ ɜɨɞɧɵɟɧɚɝɪɭɡɤɢɢɧɚɝɪɭɡɤɢ ɜɨɡɧɢ
ɤɚɸɳɢɟɜɨɜɪɟɦɹɪɟɦɨɧɬɧɵɯɪɚɛɨɬɪɚɛɨɱɢɟɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɄɪɵɲɢɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨɬɢɩɚɢɫ
ɩɵɬɵɜɚɸɬɬɟɠɟɫɚɦɵɟɧɚɝɪɭɡɤɢɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟɳɺɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɧɚɝɪɭɡɤɢɨɬɩɨɫɟɬɢɬɟ
ɥɟɣ
ɉɪɢɜɨɡɜɟɞɟɧɢɢɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɧɚɤɪɨɜɥɟɛɨɥɶɲɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɫɥɟɞɭɟɬɭɞɟɥɹɬɶɦɚɫɫɟɩɥɨ
ɞɨɪɨɞɧɨɝɨɝɪɭɧɬɚɇɚɪɢɫɜɢɞɧɨɱɬɨɩɨɞɪɚɡɧɵɦɢɬɢɩɚɦɢɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɬɪɟɛɭɟɬɫɹɝɪɭɧɬɪɚɡ
ɥɢɱɧɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɝɪɭɧɬɩɨɞɪɚɡɧɵɦɢɬɢɩɚɦɢɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɛɭɞɟɬɢɦɟɬɶɪɚɡ
ɥɢɱɧɵɣɜɟɫɂɡɩɪɢɜɟɞɺɧɧɨɣɬɚɛɥɦɨɠɧɨɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶɜɟɫɪɚɡɥɢɱɧɵɯɬɢɩɨɜɫɭɛɫɬɪɚɬɨɜɩɨɞ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɦɢ
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Ɍɚɛɥɢɰɚ

ɉɥɨɬɧɨɫɬɶɢɭɞɟɥɶɧɵɣɨɛɴɟɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɬɟɩɥɢɱɧɵɯɫɭɛɫɬɪɚɬɨɜ
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯɢɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯɭɞɨɛɪɟɧɢɣ


Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɬɟɩɥɢɱ
ɧɨɝɨɫɭɛɫɬɪɚɬɚ
ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ
ɬɦ
ɍɞɟɥɶɧɵɣ
ɨɛɴɺɦ
ɦɬ
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬ
ɬɟɩɥɢɱɧɨɝɨ
ɫɭɛɫɬɪɚɬɚ
ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ
ɬɦ
ɍɞɟɥɶɧɵɣ
ɨɛɴɺɦɦɬ
Ⱦɟɪɧɨɜɚɹɫɭɝɥɢɧɢ
ɫɬɚɹɡɟɦɥɹ « 
Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ
ɜɚɬɚ  
ɉɨɥɟɜɚɹɡɟɦɥɹ   ɋɭɩɟɪɮɨɫɮɚɬɩɪɨɫɬɨɣ  
ɉɟɫɨɤ «  ɋɭɩɟɪɮɨɫɮɚɬɞɜɨɣɧɨɣ  
ɇɚɜɨɡ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɺɧɧɵɣ  
ɋɭɥɶɮɚɬɚɦ
ɦɨɧɢɹ  
Ɉɩɢɥ «  Ⱥɦɦɢɚɱɧɚɹɫɟɥɢɬɪɚ  
Ʌɢɫɬɞɪɟɜɟɫɧɵɣ «  ɋɟɪɧɨɤɢɫɥɵɣɤɚɥɢɣ  
ɉɟɪɟɝɧɨɣ «  Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹɦɭɤɚ  
Ɍɨɪɮɧɢɡɢɧɧɵɣɩɨ
ɥɭɪɚɡɥɨɠɢɜɲɢɣɫɹ «  ɉɪɟɰɢɩɢɬɚɬ  
Ɍɨɪɮɪɚɡɥɨɠɢɜ
ɲɢɣɫɹ « 
ɇɚɬɪɢɟɜɚɹ
ɫɟɥɢɬɪɚ  
Ɍɨɪɮɜɟɪɯɨɜɨɣ «  ɏɥɨɪɢɫɬɵɣɤɚɥɢɣ  
Ʉɨɪɚɞɪɟɜɟɫɧɚɹ «  ɂɡɜɟɫɬɶɦɨɥɨɬɚɹ  
ɋɨɥɨɦɚ «  Ⱦɨɥɨɦɢɬɨɜɚɹɦɭɤɚ  
ɉɟɪɥɢɬ «  Ƚɢɩɫ  
ɐɟɨɥɢɬ «  ɇɚɜɨɡɧɚɹɠɢɠɚ  
ȼɟɪɦɢɤɭɥɢɬ   ɉɨɦɟɬɩɬɢɱɢɣ  
 
Ɋɚɫɱɺɬɦɚɫɫɵɝɪɭɧɬɚɩɪɢɜɟɞɺɧɞɥɹɞɟɪɧɨɜɨɫɭɝɥɢɧɢɫɬɨɝɨɢɩɨɥɟɜɨɝɨɩɨɱɜɨɝɪɭɧɬɨɜɤɚɤ
ɧɚɢɛɨɥɟɟɱɚɫɬɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɂɯɪɚɫɱɺɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɫɹɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣɮɨɪɦɭɥɟ݉ ൌ ߩܸǡɝɞɟ
P±ɢɫɤɨɦɚɹɦɚɫɫɚɬUɩɥɨɬɧɨɫɬɶɬɦ9±ɨɛɴɺɦɦɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɪɚɫɱɺɬɨɜɦɚɫɫɩɨɱɜɟɧɧɵɯ
ɝɪɭɧɬɨɜɩɨɞɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɬɢɩɚɦɢɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɬɚɛɥ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ȼɟɫɪɚɡɥɢɱɧɵɯɬɢɩɨɜɫɭɛɫɬɪɚɬɨɜɩɨɞɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɬɢɩɚɦɢɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɬ

Ɍɢɩɫɭɛɫɬɪɚɬɚ ɉɨɞɝɚɡɨɧɚɦɢɢɬɪɚɜɹɧɢɫɬɵɦɢɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢɫɦ
ɉɨɞɤɭɫɬɚɪɧɢ
ɤɚɦɢɫɦ
ɉɨɞɞɪɟɜɟɫɧɵɦɢɩɨ
ɪɨɞɚɦɢɫɦ
Ⱦɟɪɧɨɜɚɹɫɭɝɥɢɧɢ
ɫɬɚɹɡɟɦɥɹ « « «
ɉɨɥɟɜɚɹɡɟɦɥɹ   
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ɂɡɩɪɨɢɡɜɟɞɺɧɧɵɯɪɚɫɱɺɬɨɜɦɨɠɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨɦɚɫɫɚ ɝɪɭɧɬɚɦɨɠɟɬ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ  ɬ
ɛɟɡɭɱɺɬɚɩɨɥɢɜɚɬɟɝɪɭɧɬɦɨɠɟɬɨɤɚɡɵɜɚɬɶɛɨɥɶɲɢɟɧɚɝɪɭɡɤɢɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɤɪɨɜɥɢɢɧɟɫɭ
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